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Abstrak: PNS wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sasaran 
dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah anggota KPRI Khawan Kecamatan 
Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada 
tanggal 10 Maret 2018 dbertempat di GSG  Kecamatan Pardasuka yang diikuti oleh 30 
orang peserta. Dari hasil evaluasi, diperoleh hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian 
ini diantaranya adalah meningkatnya pemahaman peserta pelatihan mengenai peraturan 
dan prosedur pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatnya 
kemampuan peserta pelatihan dalam mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, ada peningkatan 
motivasi peserta pelatihan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 
Orang Pribadi secara mandiri. 
 
Kata kunci:  SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Abstract: Civil Servants are required to report the Annual Tax Returns for Individual 
Taxpayers. The target of the implementation of this service activity is a member of KPRI 
Khawan, Pardasuka Sub-district, Pringsewu Regency. This service activity was held on 
March 10, 2018  took place at the GSG Kecamatan Pardasuka which was attended by 30 
participants. From the results of the evaluation, the results and benefits of this service 
activity include increasing the understanding of training participants regarding the rules 
and procedures for filling in the Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers 
and increasing the ability of training participants to fill the annual tax return for 
individual taxpayers in accordance with regulations and procedures apply. In addition, 
there is an increase in the motivation of the training participants to fill out and report the 
Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayer independently. 
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PENDAHULUAN 
Wajib pajak di Indonesia dapat 
berupa orang pribadi maupun badan. 
Keduanya memiliki hak dan kewajiban 
tertentu sebagai wajib pajak. Sistem 
perpajakan di Indonesia telah menerapkan 
self assessment system. Berdasarkan self 
assessment system, wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotong-royongan nasional melalui 
sistem menghitung, memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri pajak 
yang terutang, sehingga melalui  sistem 
administrasi perpajakan diharapkan  dapat 
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dilaksanakan dengan lebih rapi, 
terkendali, sederhana, dan mudah untuk 
dipahami oleh wajib pajak. Salah satu 
jenis pajak yaitu pajak penghasilan. 
Perhitungan dan pelaporan pajak 
penghasilan untuk suatu tahun pajak 
dilakukan melalui pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 
Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu 
wajib pajak orang pribadi, oleh karena itu 
PNS wajib melaporkan SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi.  
Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Khawan adalah 
koperasi yang anggotanya merupakan 
guru-guru PNS di Kecamatan Pardasuka 
Kabupaten Pringsewu. Sebanyak 90% 
anggota KPRI Khawan mengaku tidak 
mengisi dan melaporkan SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara 
mandiri pada Tahun Pajak 2016, 
melainkan menunjuk kuasa wajib pajak 
untuk melaksanakan kewajiban tersebut. 
Hal tersebut dilakukan karena mereka 
kurang memahami peraturan serta 
prosedur pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Melihat kondisi di atas, tim abdimas 
STKIP PGRI Bandar Lampung 
melakukan pengabdian yaitu pelatihan 
pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 
Orang Pribadi. Dalam pelatihan tersebut  
disampaikan materi tentang peraturan dan 
prosedur pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi, kemudian 
peserta dipandu dan didampingi oleh tim 
pengabdi dalam melakukan praktik 




Persiapan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat  
 Adapun kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan sebelum melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat, yaitu: 
1. Melakukan studi pustaka tentang 
materi pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi.  
2. Melakukan persiapan bahan dan alat 
pendukung pelatihan pengisian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi.  
3. Melakukan uji coba desain materi yang 
akan disampaikan.  
4. Menentukan waktu pelaksanaan dan 
lamanya kegiatan pengabdian bersama-
sama tim pelaksana.  
5. Mengirim surat kesediaan KPRI 
Khawan Kecamatan Pardasuka 
Kabupaten Pringsewu terkait dengan 
kesediaannya untuk mengikuti 
pelatihan.  
6. Menerima tanggapan yang cukup 
antusias dari Ketua KPRI Khawan 
Kecamatan Pardasuka Kabupaten 
Pringsewu atas kesediaannya dalam 
pelaksanaan kegiatan pengabdian pada 
tanggal 10 Maret 2018. 
7. Tanggal 9 Maret 2018 melakukan 
pengecekan terkait kesiapan tempat 
dan peralatan yang akan digunakan 
dalam kegiatan pengabdian agar dapat 
digunakan dengan baik pada saat 
pelaksanaan.  
8. Menyiapkan perlengkapan yang 
dibutuhkan. 
 
Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
  
       Pada tanggal 10 Maret 2018, kegiatan 
pelatihan dimulai dari pukul 08.00 hingga 
16.00 dengan susunan acara: 
1. Peserta menempati ruangan  
2. Pembukaan pelatihan oleh Ketua KPRI 
Khawan yaitu bapak Supomo dan 
Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat  
yaitu Nurdin Hidayat, S.Pd., M.Pd. 
3. Penyampaian materi oleh Nurdin 
Hidayat, S.Pd., M.Pd, Muhammad 
Idham, S.Pd., M.Pd. dan Kharisma 
Idola Arga, S.Pd., M.Pd.  Setiap 
peserta mendapatkan handout materi 
pelatihan. 
4. Peserta melakukan praktik pengisian 
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang dipandu dan didampingi 
oleh tim Pengabdi. 
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5. Akhir kegiatan ditutup oleh Ketua 
KPRI Khawan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan 
ini adalah antusiasnya KPRI Khawan saat 
merespon kegiatan pengabdian yang 
dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari 
terlibatnya pengurus dan anggota KPRI 
Khawan dalam kegiatan ini. Harapannya 
anggota KPRI Khawan sebagai wajib 
pajak dapat melaksanakan kewajiban 
mengisi dan melaporkan SPT Tahunan 
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai 
dengan peraturan dan prosedur yang 
berlaku secara mandiri. 
Berdasarkan kegiatan pengabdian 
yang telah dilakukan, tim abdimas 
memperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Meningkatnya pemahaman peserta 
pelatihan mengenai peraturan dan 
prosedur pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi. 
2. Meningkatnya kemampuan peserta 
pelatihan dalam mengisi SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi sesuai dengan peraturan dan 
prosedur yang berlaku. 
3. Meningkatnya motivasi peserta 
pelatihan untuk mengisi dan 
melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi secara mandiri.  
 
Evaluasi kegiatan ini dilakukan 
setelah kegiatan selesai. Indikator 
keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat 
dari respon positif peserta berdasarkan 
sikap saat mengikuti pelatihan pengisian 
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi dan juga meningkatnya 
pemahaman peserta mengenai peraturan 
dan prosedur pengisian SPT Tahunan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi, terlihat dari 
80% peserta pelatihan yang telah mampu 
mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 
Orang Pribadi sesuai peraturan dan 
prosedur yang berlaku. 
 
SIMPULAN  
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini disambut dengan baik oleh 
para peserta. Sebagai hasil dari kegiatan 
ini, para peserta memperoleh pemahaman 
mengenai peraturan dan prosedur 
pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang dapat diterapkan 
dalam pengisian SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi, diantaranya: 
1. Peraturan dan prosedur pengisian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang 
Pribadi untuk anggota KPRI Khawan. 
2. Pemahaman peserta pelatihan 
mengenai peraturan dan prosedur 
pengisian SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
3. Kemampuan peserta pelatihan dalam 
mengisi SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Orang Pribadi sesuai peraturan 
dan prosedur yang berlaku.  
Mengingat besarnya manfaat 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini, maka selanjutnya perlu adanya 
kegiatan serupa yaitu: 
1. Memberi pelatihan tentang pengisian 
e-filling untuk anggota KPRI Khawan. 
2. Memberi pelatihan tentang pengisian 
SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
untuk pengurus KPRI Khawan. 
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